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49. Kütüphane Haftası’nın Ardından
After 49th Library Week
Şenol Karadeniz*
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Türk Kütüphane­
ciler Derneği işbirliğiyle düzenlenen 49. Kütüphane Haftası ana etkinlik programı, 25-31 Mart 
2013 tarihleri arasında Ankara’da, uluslararası katılımla gerçekleştirilmiştir.
25 Mart 2013 tarihinde, saat 9.30’da, Ankara’da, Milli Kütüphane Konferans Sa- 
lonu’nda gerçekleştirilen açılış töreninde, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöne­
timi Bölümü Öğrencisi Tuğba KIZILÖZ, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı 
Ali Fuat KARTAL, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Vekili Erkin YILMAZ, Ankara 
Valisi Alâaddin YÜKSEL, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman ARICI ve KKTC 
Başbakanı İrsen KÜÇÜK birer konuşma yapmışlardır.
2012 yılında basında kitabı, kütüphaneyi, kültürü öne çıkaran ve bazen düşündüren ba­
zen gülümseten haberlerden oluşan 2012 Yılında Basında Kütüphaneler başlıklı bir video al­
manak, sokak röportajları ile Sıra Dışı Okurlar adlı belgesel gösterilmiştir.
Plaket ve ödül töreninde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; 2012 yılının Sıra Dışı 
Okurları Selim ÇAVUŞ, Nurcan TUTUMLU ve Furkan YAMAN’a plaket takdim edilmiştir.
Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöne­
timi Bölüm Birincisi Burak İDE, Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Birincisi 
Mukaddes SAĞLAM, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Birincisi Hay- 
rünisa Sacide YÜRÜK, İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Birincisi Gözde 
KAPUCU, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Birincisi Gizem ARICI’ya 
plaketleri takdim edilmiştir.
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Bölümü ile Türk 
Amerikan Derneği tarafından en iyi bitirme tezlerine verilen Emily Dean Ödülleri Müge YIL­
MAZ (birincilik), Seyfettin SAVAŞ (ikincilik) ve Burcu TIĞ’a (üçüncülük) takdim edilmiştir.
Yine Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Bölümü ta­
rafından öğrenimleri süresince en yüksek not ortalaması ile mezun olmuş öğrenciye verilen 
Osman Ersoy Ödülü Burak İDE’ye, en yüksek ikinci not ortalaması ile mezun olmuş öğrenciye 
verilen Sema Göksel Ödülü ise Özge ŞAŞMAZ’a takdim edilmiştir.
Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından verilen Kütüphanelerde En İyi Halkla İlişki­
ler Uygulaması Ödülü’nü Bornova ilçe Halk Kütüphanesi kazanmış, ödül Kütüphane Müdürü 
Asuman Nesibe GÖK’e takdim edilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi binasının 
onarım ve restorasyonuna verilen katkıdan dolayı Ankara Valisi Sayın Alâaddin YÜKSEL’e ve 
Yakın Doğu Üniversitesinin KOHA Kütüphane Otomasyon Sisteminin yerelleştirilmesinde 
vermiş olduğu katkıdan dolayı Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Sayın Dr. Suat İrfan 
GÜnSeL’e plaket takdim edilmiştir.
Plaket ve ödül töreninin ardından, ülkemizin en önemli romancılarından biri olarak ka­
bul edilen yazar Ahmet ÜMİT tarafından bir konferans verilmiştir.
Aynı gün öğleden sonra Osmanlı tarihi, şark klasikleri ve biyografi sahasındaki çalış­
malarıyla bilinen araştırmacı yazar Dursun GÜRLEK tarafından Tarihte Ünlü Kütüphaneciler 
başlıklı bir konferans verilmiştir
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26 Mart 2013 Salı günü, Türkiye’de mobing alanında ilk kez sahaya inen Mobing Eğitim 
ve Destek Merkezi’nin kurucusu Çağlar ÇABUK tarafından Mobing Karşısında Kütüphaneci­
lerin Hakları konulu interaktif bir sunum gerçekleştirilmiştir Ardından İzgören Akademi eğit­
menlerinden Gökhan OKÇU tarafından Kütüphanecilerin Motivasyonu ve Kurumsal Bağlılığı 
başlıklı interaktif bir seminer sunmuştur
Aynı gün (Hacettepe Üniversitesi’nde), bibliyografik erişim konusunda dünya çapında 
üne sahip bir uzman ve düşünür olan Kaliforniya Üniversitesinden Prof. Dr. Michael BUCK­
LAND, Gelecek Kuşak Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri başlıklı bir konferans sunmuştur Konfe­
ransın ardından RDA Türkiye Çalışma Grubu adına Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöneti­
mi Bölümü Arş. Gör. Nevzat ÖZEL, Kataloglamanın Geleceği adlı bir sunum gerçekleştirmiştir
27 Mart 2013 Çarşamba günü, kamu ve özel kuruluşlarda protokol ve yönetim konu­
larındaki seminer, konferans ve dersleriyle tanınan TODAİE öğretim elemanı Nihat AYTÜRK 
tarafından, Kütüphaneciler İçin Kamusal Yaşamda Protokol adlı bir konferans sunulmuştur 
Aynı gün saat 12.30-13.00 arasında eşzamanlı olarak yurt çapında kent meydanlarında okuma 
etkinliği düzenlenmiştir Etkinliğin hemen ardından halen Türk Edebiyatı Dergisinin Genel 
Yayın Yönetmeni olan ve Zaman Gazetesi köşe yazarlarından yazar Beşir AYVAZOĞLU Ede­
biyatçıların Gözüyle Kütüphaneciler adlı bir söyleşi gerçekleştirmiştir
28 Mart 2013 Perşembe günü, Kütüphanelerde Özgür Yazılımlar konulu bir panel ger­
çekleştirilmiştir. Prof. Dr. M. Emin KÜÇÜK tarafından yönetilen panele Kalkınma Bakanlığı 
Planlama Uzmanı M. Raşit ÖZDAŞ, Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletme­
cilik Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü’nde Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mustafa AKGÜL ve Yakın Doğu Üniversitesi Inovasyon ve Bilişim Teknolojileri 
Merkezimde Yazılım Geliştirme Uzmanı Şenol KORKMAZ panelist olarak katılmışlardır.
Aynı gün öğleden sonra Kütüphanelerde Mekan Estetiği başlıklı bir panel gerçekleştiril­
miştir. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan 
ÇAKIN’ın yönettiği panele İsviçre Lucerne Merkez ve Üniversite Kütüphanesinden Tobias 
SCHELLING, Belfast Queen Üniversitesinden Karen LATIMER ve Adnan Menderes Üniver­
sitesinden Yard. Doç. Dr. Hacer Sibel ÜNALAN panelist olarak katılmışlardır
29 Mart 2013 Cuma günü Yenileşim (Inovasyon) ve Kütüphaneciler başlıklı konferans­
lar serisi gerçekleşti rilmişti r. ABD Design Think Do Firması yöneticisi Lisa Carlucci THOMAS 
ile Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi Müdürü Wilma van WEZENBEEK kon­
feransını çevrimiçi olarak (tele-konferans yöntemiyle) katılmışlardır. ABD Cornell Üniversitesi 
Kütüphanesinden Oya Y RIEGER ve Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya Gürdal TAMDOĞAN birer konferans sunmuşlardır
Aynı gün öğleden sonra çeşitli kütüphaneler kendi kuramlarındaki yenileşim (inovas- 
yon) girişimlerini tanıtmışlardır. Bu kapsamda Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 
adına Genel Müdür Yardımcısı Semra ATINÇ, Milli Kütüphane Başkanlığı adına Daire Başka­
nı Durmuş SAKMAK, Türk Kütüphaneciler Derneği adına Dr. Burcu BULUT, Ahmet Hamdi 
Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi adına Faysal İNAN, Ankara Ali Dayı Çocuk JKütüplıa- 
nesi adına Serkan MENEMEN, Eskişehir İl Halk Kütüphanesi adına Şebnem DAĞASLAN, 
Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi adına Tuba AKBAYTÜRK, FmV Işık Okulları Kü­
tüphanesi adına Serap ÖZYURT, Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi adına Begüm 
BAŞOĞLU ve Devlet Tiyatroları Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi adına Burçin 
SÖZMEN tarafından kurum sunumları gerçekleştirilmiştir
49. Kütüphane Haftası 30 Mart 2013 Cumartesi akşamı Dafne Restaurant’taki Gelenek­
sel Kütüphaneciler Yemeği ile sona ermiştir.
